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Padre Ondarra en Olazti-Lizarraga (Foto Ifiaki Gaztelu, 07-08-1999). 
IN MEMORIAM. 
FRANCISCO ONDARRA ERDOZIA (1925-2005) 
M a Amor Beguiristain 
Universidad de Navarra 
El pasado 30 de julio nos sorprendió la noticia del fallecimiento del Padre Ondatra, en 
el silencio del convento que la Orden Capuchina tiene en San Pedro Extramuros de Pamplo-
na. Había nacido en Bakaikoa y a temprana edad inició su formación para ingresar en la Or-
den que se convirtió en su familia. A sus ochenta años mantenía una gran vitalidad intelectual 
y física. 
Conocí al Padre Ondarra en la Comisión de Excavaciones y Arqueología de la Institu-
ción Príncipe de Viana, cuando fue invitado a formar parte de ella, como Vocal, en 1977, pa-
ra cubrir el vacío dejado por otro incansable prospector de dólmenes, el recordado Tomás Ló-
pez Selles. Juntos habían inspeccionado algunas estaciones dolménicas ocupándose de 
revisar, tras la muerte de Masito, sus papeles para dar a conocer posibles hallazgos inéditos. 
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M a AMOR BEGUIRISTAIN 
No es mi intención en este breve recuerdo comentar siquiera su contribución al campo de la 
Lengua Vasca, en el que trabajó eficazmente desde diferentes comisiones de Euskaltzaindia. 
Tan solo quiero dar unas pinceladas acerca de su importante aportación al campo de la ar-
queología, en concreto, en lo referente al megalitismo navarro. No me cabe la menor duda de 
que el mejor homenaje que se le puede tributar es la publicación del Catálogo dolménico de 
Navarra que se incluye en el presente número. 
Hizo gala en todo momento de la sencillez y humildad capuchinas, congregación en la 
que trabajó como profesor. Su llegada a Lekaroz, hacia 1968, le puso en contacto con la na-
turaleza baztanesa y con la tradición investigadora de tan ilustre centro. Allí tuvo su campa-
mento base para las salidas al monte, y, allí permaneció hasta su llegada al convento de Pam-
plona hacia 1993. Descanse en paz. 
Entre sus publicaciones de carácter arqueológico, cabe reseñar: 
(1975)a: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes. Príncipe de 
Viana 138/139, 5-46, Pamplona. 
(1975)b: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes. II. Príncipe de 
Viana 140/141, 403-433, Pamplona. 
(1976)a: Nuevos monumentos megalíticos en Baztán y zonas colindantes. III. Príncipe 
de Viana 142/143, 21-54, Pamplona. 
(1976)b: Nuevos monumentos megalíticos en Navarra, Príncipe de Viana 144/145, 
329-363, Pamplona. 
(1982): Nuevos monumentos megalíticos en Navarra (II). Príncipe de Viana 165, 7-29, 
Pamplona. 
(1985/86): Los cromlechsy túmulos de la estación megalítica deAtxuri. Kobie XV, 229-
232, Bilbao. 
(1988): Nuevos monumentos megalíticos en Navarra (III). Trabajos de Arqueología Na-
varra 7, 119-143, Pamplona. 
(1988)b: Dólmenes de Malerreka y Bertitzarana. Kobie XVII, 169-179, Bilbao. 
(1989)a: Lantz eta Ultzamako mugetan edestiaurreko oroitarri berriki aurkituak. Cua-
dernos de Etnología y Etnografía de Navarra 54,503-519, Pamplona. 
(1989)b: Edestiaurreko oroitarri berriak Nafarroan. Kobie XVIII, 167-182, Bilbao. 
(1990): Lantz hiriko mendietan edestiaurreko oroitarri berriak. Cuadernos de Etnolo-
gía y Etnografía de Navarra 56, 335-340, Pamplona. 
(1991-1992): Noticias megalíticos en los papeles de Tomás López Selles. Trabajos de 
Arqueología Navarra 10, 167-183, Pamplona. 
(1993-94): Edestiko aurreko oroitarri berriak han eta hemen Nafarroan, Trabajos de 
Arqueología Navarra 11, 31-37, Pamplona. 
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